



















































j可 i有地!叉 (J}tllì~'1両県注目iltíl日JLî ì iIJ ìïlfl)~J 地|弐) をJlj(i') 
i二(ずる。 Wl坊1討県統計によれば， IU'J 治43"'F，
(1910) における l!ì~'1両県ーの村 i十両 ll ，:~主主::は 5 ， 0 ].1， 850
立であるが， FElh1l1では404，700nであり，市計1JIj
l位の!奄HiUlH，359， 800庶を大きく←1''1っていた口
ITIH1m (j:，訪問JU県 Ill;'tl~ の+11 桶詑地より ì!t し \IUJdì
l:j:JH)J より itl 十~生産の本棉 I'J<J なぞ子及がみられたSJ 0 I 






























































































あった。また， 1きfl=J#1:400人， 1~1 小fi= 528)\，小作
人153人で、あった。










































































産のあり方に注 I~l すると，弘イヒ元年には l 畝25歩
の 1:1コ):1lIに小蜜 ~tl の大木が 4 本みられ，明治元年
(1868)には 7lI玖9歩の下):1に小蜜キIj.が30本みられ
ることから. 13~ 14歩に 1本，大木では 7畝に l
本の割合で植えられていたと推察される O























年月 内容 ょ三? j也日 |古川l~ (1汀反畝歩) 民主
弘イヒ 1844 12 2五十IJ大木 小木計.9本平戸IJlHllI枚 l千吋1I 0.0.0.15 ノトi'!iJ:i、:J 七兵衛
担、化 1844 12 2在、1il大木4本 あちね 1::J):11l O. O. 1. 25 小海村 戸ヒ兵1t;j・
安政 6 1859 1 蜜1'11.9本，九年間 l本ヱ12:)三i):I!1江l牧 中JlIl 0.0.0.15 木魚村 三|三右衛1]
rVJ it 1868 12 室、+11"30本 :;YI=! 下):IH 0.0.7.09 木fc!i:l /，主 ~=î i!ijI勺
iり日台 5 1872 12 箆Htl1本，九年房 1本 王子戸JllLlI枚 1=吋I 0.0.0.15 オミ負i:J 三j三1:itirll']
け1'!li幾家(トー 条)文告「有合完iJ支IPJ:1l蜜十i木証文之司王」等をもとに作成)
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@ jぐま;十iI (1りlf:i28 '1'以前H!'({τj) O 大)1'{tl (1リli合:31q'.納付) 臨I:')1I1J也 亡コ IIIH、。大後十Il (1りlfi29 'FHiif寸) A 小笠~m o 七と桑畑1I 踏議議緩 11;師、l'






また. r蜜 1iJ~:1J 1改メ図面」には. 8人の小作人が
示されていた。 r静岡県田方郡部iriJ村柑協調査」
によれば. I 日 T~îìfli村の柑橘生産は「大抵所有者ニ
於テ培養」で小作料の設定はなかった。ただし，
近年には r1~:iJ 墾費ヲ小作人ノ支弁上「苗ヲ j也主ニ
於テ槌付」で I~FJI認し. r植後五年迄ノ間作其他ノ

































誌の仕入等の収支が記されている O また， I日産」
として， I海瀬氏Jと日'13磯jという 2人が記され
ている o I日産」の内容や人物の詳細は不明であ
るが， I EI は資料の内容から人夫の手配等の





































出スJと記されているD 文部の上部には， rTHE 
ORANGE GARDEN AT KISHO， NISHIURA日












示したものである口 1ブJ't;l~ の itl 橘生産に注目する
と，明治33年Jこは38，001;t，明治3711-:，(904) (こは









9 )月3における， IEIPliiH村にある 9つの地jズ)JIjの+11
橘作付1m掠を示したものである。第2去より 久
連地法の生産;itが沿も多く~:売し 1 て本OJ世|ょや jill­
宇地河内j也氏となっていた口また.出:3~b: 
は，rÆ'i~~統 íi十綴J より，大正lO1ド (]92 1)の 1IIIJLî















海 j頼伊右 fI!¥y門家は， r J二城 jとr1jlJ主J.
「走友」という河内地区の主なけーヤブンJ2i!のう
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第 41:21 旧区iiô~村における柑橘生産の推移
糊目m 
閥的σH r→ 》 院σHザm ヨ
民3。戸0吋週



























60.000 1.000 361. 000 
70.000 6.000 326.000 
30.000 1.000 231. 000 
40.000 3.000 223.000 
25.000 800 175.800 
10.000 300 110.300 
8. 000 20 88.020 
3.000 20 63.020 




rJ二城J.id=IJi昨日1社を r11J屋」が管理liしている O さら
に iiTI大j地区のせt;出;のほとんどはj可内3虫12Iにある
禅長寺の檀家であるが，禅長寺の寺総代は代々
rJ二城」と r1jJ犀U. 茂Jの3戸が務めている O
近代Wiのi1ij:ì~m 1~1 右衛門家では，多くの農地や山
第 3表 IEILyiflr村の品種別柑橘生産量 大正10
年(1921)一
品種 I )生産量(貫)I 本数(本)
副 1' I 51. 849. 000 I 9. 912 
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iり:治 13 1880 父八十古氏。河内村戸長と学務委員をすjL任
iり1治 14 1881 父八卜吉氏. Il有林をIHJ挫し桑Wiを1i立付け，養蚕業を奨励
父八一|一吉氏。河内牧場産民会社をfiiJ
IV'J治 14 1881 i改良商務省 1;-k?J:;f:重 NJj より{!f(.I.!~を l構
入し繁殖
IJif:i 17 1884 父八ト吉氏， 出千司、;J外八ケ村組合jコ長に就任
lijJi台 22 1889 1n)~田方郡Jlli合町村会議員に当選
!ijj{台 29 1896 第一四四il'ii、打
IJ it 34 11901 1父八十吉氏死去，家的1I続
i則合 36 1903 第三IDJILt:i iH村農会長に就任
lijJ治 41 1908 大|攻兵Jijf 和歌山奈良・静岡一Ifl71l県の十1"橘視察を嘱託




!りhf:i 44 1911 EI方部会議員に当選
大正 2 1913 IJブ:HMj名誉職参事会員に就任
プミ1二 6 1917 朝鮮半島の実業調査を嘱託
1日和 3 1928 東京大学病院にて死去
I国iH十j第一間2針'11祭が創立され，当
1日午I1 29 1954 I!~J'の村長より ltl 橘生産の功績につき
追{賞
( (4if:i~iíi1~I.iヨ待tJI3! j 家所蔵の家系 121 をもとに作成)
2 )人物の交流
第 5表と第 6表は. ?lIJ ì~ííi f)l-li待[J:lIJ家所1迩什:JI橘
雑記録j をもとに.海 ì~1i1'}1正一げ'J¥)-門家への来訪者
と，海ì~jn伊右衛門氏のぞu出先をまとめたものであ







沼津市小海地区に)言:-íJ していた ~EI\-I-_ 史研究者の関
野新吾氏の翻実IJによる復刻版がlJjrrされてい
るお)。本杭では • iu-: ì~jn 刊 I. .f ~it，ti I'IJ 家所Ií誌の Hl(~I!- と，
復刻版をmi.合しながら検討した。





1m. 立制 I~-1:1. 愛知県:1-' H，~ i:I\. 布 l 歌1.1 1 リ I~- JJI)f~ {:I¥を
はじめ県外各地もみられた。とくに. 11 J1:J¥技会












にかけて. J1IÊm~1:1ゆIlìilll l!Tで、行われた庵原郡中11 備業
組合主催の相補講習会へ参加し!奄m:1fljの相橘先
覚者の l人で、ある沢il}精一氏の1i橘i主!にて+1刊誌の
高接技中I}[を見学した。 1明治36年(1903) 1 月7EI 
には，河内地区にて • yfD-: ì~1i伊右衛門氏が I~l ら 1tl 橘
に関する講話を行った。 1月15日には. i'J 1 ;I~j 地区
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第5表 rij:沼i伊右衛門家の柑嬬!認への来訪者
ifJJ [1 来訪一%ー mfl一地 以i'i !'Irドj j，i;号
lijJi'i 31 1898 6 125 桑iJ;(惣作 立i'，!iI;ll誌IH7f都 川万 iÌ~m会巡 11M士郎] HttJ%1話lのf見若手
IljJi:i 33 19∞ iJiHiiJ虫兵衛 静|記，]V，.U日プ';-lif，iHt-Ji'JI)、j j也jI:uJJJi-. J~Æ 家 HtlUrMi訟の;児被 f偏も勾丈I兄に十!~誠5治5ちを受!t. i~l 的身pをlf彩imj也IZHiUUIJを1m務し
i砂jJi治1 1900 101 7 十1J綴IUJi:i 静!品fリ;WlブJ1部i引IilH水f司 j色:ieイ1力者一 村tf誕生産者 jiti話i測の悦祭
明治 34 1901 7 118 小沢松次郎 fi争|吋リ兵IllJil部iTlilj付 村I掃除!の視祭
明治 31j 1901 121 7 篠原党)f( 滋!yqUmUill日Ifl<l'村千ltliJ，終十業1若研手段究l域r，.経 :ltJr.-:'ょ1m新1I n 'ii J~ll~U f:'):'; 的偏|草!の視察
fijli台 351902 12125 田村又;5 静岡県変茂郡務取村 地元有力者，柑橘生産者 mt員i潟の悦祭 本負j也医: !:4i{jま磯で!話計!若治干F家へ l;(1. 121i26 
IYJdi 36 1903 218 堀内謙一 和歌山県那賀郡安楽川村 柑橘ジ生先産党者者， ネーブルオレン
の十iiijii村4磯:\t~作平本1)次?克を郎i受t氏に取と村!I?と橘にも外行に来来く新訪際品に有R本メム負j也氏 11磯|弘j治家にてI!
セントルイス日澗i等H覧交1会へI.U仏1事iに
fYj託 361903 3 1 ;3 井上整作 静岡県安倍君s 静岡県基金業試験場技手 1';) !tた 1[J!j の村i全i偽j出 の 本民地lヌにて1M会日1l4fiJjと産Ktiの 本 liiこ
て ムユτ
明治 361903 4 1 1 田村利綬 静岡県庵原郡 燦言語務省l塑芸試験場技師 Ili1!jil村のHt偏向扱 4 IJ2 1まで滞在
iりj治 361903 1 1 2 他大崎円吉，人3~4 愛知県中怠都国分村 ;妾H~ß市 I:Jjltjili村のiJjt両.1i:m
IYJ治 361903 5 117 )(i}~ J!:l功 もと;:1):泌{}t;{:j衛門家形公人 れtf話i語!の続五千
iりldi36 1903 6 125 宇田利一 和歌山県那賀郡白中村 柑儲ジ生生産産者者， ネーフルオレン 村;福l耳!の悦祭 il磯{乍次f!ll氏が後一1):
明治活 1903 8斗I!;( f浄!苅リバiIml日 III :JjlmJi~会 j淀ヰl lf，{，'"守 m信~1百lの?え祭 7FJに被大rl1ゃ7.k1tCのため 附{話i軍lに答
iりJdi36 1903 101 4 J山1，¥梨IIF悦iI.雄jr f静I下!|潟均リ県:4R1草1原Ji郡Il日 l日TI本万柑都橘民会会副事務会員長 IHj出品Ht-'jの付tiれl:!.H悶査 9 月前 f主より生ík .'.Í~が'ís'l
IYJdi 36 190:3 10 110 鈴山田木寺仁奪三二 I~I; 静庁IP!湾県静岡}j市[1I;JりAHlJjJ:s 静1岡}j県lr，知長率。 本れおj也J!ま互にてネーブルオレンジの を mf，~
iり!日 ;361903 J() 115 岡田忠男 静岡県安倍郡 静岡県長聖書室試験場設手 IIllitjì.計十j の紛偏符.'.Í~;1J!，j 1t
iりl'台 ;)619m 1012.1 相磯良E力 rr~ 11;1)， ~ I}j(弘前i!i村木魚 1'tH誕生~C{í' 1i偽号:.1(-'¥♀受精hl:について+1(，:1
iりJdi36 1903 11122 鈴木仁二f!I¥ 内]fl打!;JU，IILブYlm Il!JilIsJそ *'11~{ /ff1 トとへをの十 尚南よ納をえ介わせるこ ( 
IYJifi ;36 19m 11122 l人Jii#J¥: 外 1:(， 静|品l リ;~IH :JjmほiillljJ m橘|事!の視祭 jリ78j)1務iがぜ案夫1)、正({F正iifri["1J¥:K
IYJi'i 36 1903 1I1 :30 片岡毅一 神原町奈川爆足柄下郡小田 柑橘生産者 lil+誕生産絞術について情報交換
IYJ治 ;)6 1903 121 2 rj リ 11~1命 移lfi記-jq1川Jfil1UEllJ村奈 djt父淑八の十妹j】のJ¥:的l(i{1先r1í~iil"1 村tl話i世!のm苦手'1 JlliJf，iJ/i 
IYJdi 37 1904 1 1 2 堀内線一 和歌山県那賀郡安楽il村 4党甘者橘生産者， ネーフル先 it偽について情報交換
IYJifi 37 1904 7 113 ;度滅寅次郎 東京府赤坂rz:溜池 差是学士， 東京輿控室関経営 1ill前[~í1の視察 明郎にへJ試氏符治型験と例に設海年従問瀬(事伊をlCJO問右1)閣衛門久制1.i:連限が地作開区銀次
狩鉄工ヒ野弥辰西男， 恩田 燦静産量商岡県務差省是会箆鐙長芸芸試試験験場場技技B師il，
e賀凶経茂郡と IJ方東京氏?協の1tl間循前試聞の2農説i 
lijJ治 381905 -) 1').1 外 ゥ谷可 諸事関県庵原郡 のと{たjt右め。衛門 然の災初 l重:!を~ 
1名
IVJ治 391906 111 4 李家i後介 語手間県静岡市 静間県知事 il5泌iをlif小見祭学校[H1 Jt)jj~ の際に 1il+詰
iりJifi39 190G 11111 出京J¥:.];';11氏 i持liJVi'，HI:Jjllj.I.!J巴村 I.JJ巴村長 1:!Jl'.:iJl立会長 IEliLtjili村の村H話罰M1E
IVJが 391906 1 124 岡田宏、男 高事!湾県安倍君[1 静岡県草壁家試験場技手 村H話病~;:.'.Í(に II，\)-j- る議 ai~'
I!りJdi39 1906 121 2 仁外jきt紙j名i lWlti1I余Ufqιitけ人J¥:.不外 j'(f'1均Ui(.fU}Jil1j 1次JI十郎j交J子l土!日教r，i¥立:ni¥佼1F0士科外山Il学従校i校hl文長i ji!l ? IFljLtjiilì村の付il両 I~tl の視察
j主体i'i教
IVJdi 4() 1907 
一J川iに川川10引沼員余海瀬1泌古1名川津湖淵怯作瀬51室商泊泌汰凶名泊海l営業郎行hlL瀬i厳学生術格仲恥F校徒海f2子繊1附湖挽海付flj; 東京府 陸軍中将 li付面 [~Uの杉I.%~ IJi!:liWil在:l:}j)ミ
明治 101907 員fj事pi湾県駿東)j郡 沼皮津革ミ商l業1["学iIi村校村総長員 生徒 lili前倒!の祝祭 l君I.i盤会|品!り;UJI)jm;li~iiiì 十 J
lijJ 治 401907 11115 鈴若林木芳良之一， 神奈川県三浦郡 三三浦浦郡郡農長，業技手 til橘l蛍IO)tl祭 古1'1品'JU:~JI1:会の紹介








{f}J I! itIT}jjt 1的
静岡県庵原郡興津町，
庵原郡柑橘業組合主 19 1:1に ~N好 *il!.'l¥:の村i橘|穏にて向絡をtW.1察
明治 35 1902 12115 
宗徳院
催の柑橘講習会ヘ参 iリJifi361j: (1903) 1 }J1引いこiJ]i)、Jj也以や本民地
加， 22日まで開催 1>< の iU(r!J身で ~':j:jを
IUJifi 36 1903 1 1 7 
rHrl記JVi~ 11}j I日荷台Ii村
れIfl需の講;it 木魚地1，.<ーの相機 誌氏 、 1;'iJ~Jili1ベのIljI:hl¥:と
内I)'J. 汚'lJ~i'頼f色次nl; 大小:')-1川 J~Iりたが参加!
iりJi台 36 1903 6 12b 静岡リ;]"IJI方'Ill;lllrjJHJ;2柴:に|勾する炎話 農業研究Ii..1ヒ起:il.i日新川村にて'岳民|立l杭'tq・やi1記，保J)j(従軍
i~1í-IfI;Jリ;1，Hl J'ln;同im村 11)山n村阿部にあるIYJifi 36 1903 6 131 1i!橘 I~(I のIlfJ戦 j也の十日JE I~~ 立 I~~J也 1 2<
主さ
jlrf!司リ，]，1 }j m; i~4 im H 1 iJ!.jiH十jの1'11橘i京!の
明治 36 1903 9 130 JE I~~ 山宇立I~~ . "1;:
'，'};J;についての例祭iJ¥ 久述 iJI7、Jj也氏
ì'Ìi~ I刈り;1，1ブiimlmiill村 的(11両県七nl¥1'IIi需品計ι 本民 j也|弐の +I j{i~引'1'<欠 J~lil\: ベペ!日目全半1I八 HliJ\:. 村iiりJifi 37 1904 1 1 4 
水口村!磯l'{lJ)J 会に出品する1桶の 1，幾uUJJ¥:.十1磯山Jifil¥:.J.:JiI.}' ，I{l¥:が怒!JI
荷造
1 Jiil;民会副会長l!ftl日i‘f:iil¥:. 十1機関治j¥:と
lijJdi 37 1901 10122 j'i1í- I~;J Ujl， IJ!プilili熱;削IJ 11''}J'市村Itl百;たN ともにl，iJJ~ ， l!lldlなく 2
/11(こ'lJ}~t. IJ~' il Hよ
りネーブjレ2101. iliナ1'1311;1.小車、1112fi，'1を1'1¥
il1 1 i 1 
川プflli長鈴木仁-，j'!j¥ 
j'ifrj;Y;Jリ，tIT jj ili. Ill; PLJ j¥:の{主命で :{f，1己本 [~lj也iベーの十If終WJ}Jl¥:やHIf凝|見Jdil¥:. +li終れiりJit守 39 190b 1 21 ;~~~Jミ JJI!.)~lí氏 殿下へIJ.jim村j)(の+11次nlilたが丘会ぃt，!J，i主fl需iH市をllIiJ毛より iY仏
iすることを{衣4ifi
iりJi台 10 1907 5 113 東京府金吉)1宜営 4月 38に来訪の ji主市Ijl将ネL1) 
全面園芸大会に，郡
lりJi合 40 1907 p 13 静岡県静両市 委員として， )1口秋
作氏とともに出張
全国柑橘開業者大会 ;1]'1)、Jj也iベのj停滞i付1、If，J¥:. イ、 nll!J. 1 ベ ω+llfi~l'(JJJJ
iりj治 44 1911 101 7 静向県静同市
に，田方郡代表者と J¥:. mf制民Jdil¥:.+11健作次J'!liJ¥:.その外のJt!J.1 ，• .( 
して出席， 8 8まで の山口i栄作J¥:. i)~.ìll i前J.:J'!jil¥:.JII lili，I{J¥:.久
開催 fl~Hlh l'!l íl\:. .tUi-Lイ'_I(ftrl"Jj¥:U)リJ(-と 1，11
(i1iJ:瀬伊ち砕けlFJ家所政 fi'll橘雑記J引をもとに作成)
注) I王!ブ:nn¥以外への往訪はゴチックで示した。
と木負地区において，海ì~ifi#1 右衛門氏が I~l ら
を実施したo 4月 1Elから 2Elには芝商務省i禁
事試験場技師のIli寸利親氏の立会のもと，愛知県
























































ij'.]ヲ1 品存f( 導入jじ 保iI考
家;:iiく 3 1850 手 i];UI'l 本 。「右11¥[1"]氏の先々 代.伊豆のi;ld'Hの最初j
lijJifi 31 1898 5 1 7 ワシントンネー ブル 埼玉察北足立郡新田村， 静|潟県IH1i部11:
11村干1)詰1:1:'， ~誌の株 Hif1 1[(氏が
審農園 7ごl~t)i\'
lijhfi35.i'F-(]902) 121'J 19EIの!奄mUi!j1=J橘講習会
での í\1i銭安検踏まえ.農 i苅務省 I~ll 去試験場技
lijJ治 36 1903 415 ネー フjレ 。ilのFEI村利税氏を招き 明治36ir牟 (903) 4 n 
2 EIに木i宅地区， lOEIに;i[1);J:l也12<:でネーブル
を冷]接 i[I)'J地区でmし、るため購入
明治 36 1903 5 110 ;1~ ンカン ヒ、ツタンカン 兵)jli' Vl~JII辺市稲野村 久や[I'liimである久保氏よ 1J!持入スイカン 1!il武兵衛
lijJ治 36 1903 10 24 支JI¥f1f(丈H_21r:+ 2本 i符IfIiJ県IブTii!jPlJil村本 海軍軍人刀 安I存 1-1又が航海1"に購入した負，キm減点目UJ ものを貰い受!tる
|りli合 36 1903 I 23 力If，核文i三大尖1:指，刀i入兵庫県)11辺1m稲好{寸久 橋市i犯である久保氏より購入iluU+I. 政i入変按 {呆武兵WJ
サンマー オレンジ トムソ 高安IJUil， JI!，lzjT試験jJ)j~支f:ilí ， もと農商務省l盟主t試
明治 37 1904 417 ンネーブル，紅肉オレン 高知県田村手Ij親 L5会j劾技ni，lij=J if:i39.i'r (] 906) 2 J~ 1 日に 31間結
ジ，凸柑.4種の穂木 来し試食
トムソンネー フル，バレン 米国カリフォ jレニア州 品川潟県1プTHlj'ILi;m十j-ji:保j也l互の有力者? 真gl子




lijJifi 37 1904 514 本 村，堀内謙一 ポJ}j~，堀内氏とfJl 右衛 I !l ft\( は WJ if:ì36 1 ìミ (]903)2 J~ 8 [1にも村lii，樹立j治宅にてif会
ライム 2年生 2本，シト口 静岡県田方郡熱海町，ィ、明治 38 1905 ど1124 ン穂木 2*. オ1)ー ブ10年 二iご }j)i. 京 jjt興法 I~II共j係者 u'i木を交換
生誕小2本 松精一
!りJifi 1 1911 ぷ1I 7 改良ネー フル，シュガー オレ 米自カリフォルニア州，ンジ， シー 1)ン 杉山兼三郎
(渇制作i右衛門家所蔵「柑橘雑記%Uをもとに作成)


















1f月[:1 品{1ft 分号先 1m考
ネーブル 5年生(本年度結果) ìtfi~ !iu] V1Z. y~ J支11fiIl'v.H ネーブルは販売 それ以外はHN'j-， 1村又i!{iりj治 36 1903 3 114 1本 2年生60本， 1年生60本， 1IITI101ii J.\:の代理人で、ある八代ぬ!~ ~ ~f氏カマ11 磯{ノ1: 次 1~1\J王)1知i蜜村11本 }[Ii村11本 より H持入 IllfìììJIY.十j のネーフソレ II:，~'(，:の ，ifl財布
ネーブル4年生(本年度結果見
全てli':11j" 1十J.X，'i J¥:のiU!J!人である八代十iu:
明治 36 1903 3 114 込) 1本， 2年生500本， 1年生 !?引潟県賀茂il¥fiIJIY.i、j i'~: 1王が1m機作次郎氏より u詩人 1稲J1Y.村の100本。川J:1lI蜜村11本。旭1111 1十iX古 ネーブJl-IJ:.ij';のYj抗日一
本
ネーブル 2年生5本 )11 J:I長村ii'0'I;¥'j U，~1:t j'れ1目前J1Y.H 全てlt':1
1j¥111村又 ，'iJ¥の代)jj[人である八代Hu'
lijJii 36 1903 3 114 1 ;t:， }世村11本 八代梅(1/ ネ，';1ー¥:フがル4l1il幾庄何のご次』出f!来1¥日l¥: J: i) l!j，'人 1陥JIY.村の
川端fiil，米国文旦， 日本ネー i符|記JU，~ 1 )JIl1¥熱げIJl/rIVJ治 38 1905 4 123 ブルJ¥ー ソン，ブラオン ?lf，核 小松1'ill-' 一I:M~ ，京};(興 j長|試i関係日 í'i'I~;，;を交 i終文上!
iTIi-lIij県F1I7il1¥凶ilHl1!f:会にてJ;'，:)¥をした1'イ¥を I J i2，OOO本 I千ーIVJiti 38 1905 11123 ネーブjレ iluU十l l作r門t各初仙州jネ材社j地削也似i上!I陀手 附 !学j詳f王: 500不 l校500本 l十1:10本ずつ分1if(
(海 iWííD1l:îjthlll ] 家所最長「中|刊誌 ~~íUt己録J をもと lこ(乍))見)
dミ1) I日~Hi.の表記は資料 :ìill りである O
u: 2) 欧米産相橘i見
ヲ有 海滋jlJl右衛i"J';q: ⑮ 分与先
@ 清一入元 i尊入経路






































第 6121と第 9表は. I年々収穫産物比較1日むと
沼im村役場文書「名寄IljU.I高IjI21Jをもとに.1:!j 
橘障の開図と植イすを示したものである O 第6図か


































橘罰もみられる O 第 71玄!の左，中腹の「ヤナメJ
とよばれる区域にある小屋付近には， レモンの古















































したものである O まず 品種の表記に注目する
と， I可じ小蜜1:3'を示す品種について， r室、相」と




地1' Im~iた 1f:Jl El M付1f月H 区域 品や~{ 1i考
JHl lifut 14 18811 4 坂1:-13枚分卜ー の分 ili'tHI 
ilfJ '):IH，その一!との
対I 明治 1418811 4 ';:1， !常切24-1 勝 iltJ+1 
切17-1上の分
対H 明治 191886 4 坂口道端入口の';:1iliHH 仙台木へ接木1 ~女
アラク入口IJ日$Jt
明治 231890 手長 新アラク次の!万j墾 Jj品川、| I JiJ~!~ffi:i8:ちにが{1" 
iJl材 明治 231890 手 l枚
明治 241891 ? アラク';:lII ï菊 Itij の j~， マツ i'!' 防j長[木として前十j手 1令iJHl
1林 明治 251892 219 lYlif:i 30 18971 4 リミアラク分$Jiアラ J14ナl'i官100本ク下 4i女';:1
東アラク分新アラ
1林 i明治 301897 111 3 IljJ治 3118981 3 クより 3枚ICの';:IHilfd'ト|
より下 3枚分
明治 331900 415 浮jアラク tllJ台木，カラタチ台 i1主合Mイ;J'. のちJif&JLオミ。 言1'258本
明記i33 1900 4 116 I釘アラク 1ぐのJIIUニワシントンネ ブル
Li林 iりJm32 1899 10112 より 4 通り I~I 20本
lり打f:i33 19001 4 I十Jアラク ネーブル上高70本，別種5本
明治 3319001 4 }手jアラク上段2枚 JliナH80本 rt:i アラクの柄小J:~じ了
LLi林 IljJ治 341901 12 明治 351902 4 1 6 昨jアラクー i二段より ネーブル下苗40本5 j邑り 1=以下
Ili+ Wl治 3419011 8 lり1治 351902 4 1 9 
*アラク道下岩古 ili，UH u'i ，~ilì ti立合め45
の l二 オ三
14守アラク分H今松!奄
1林 lりJdi35 1902 2 119 Iljifi 36 1903 4 115 上i邑りよりヤナメ ネーブル40本
入j戸l迄IJf.J懇
iりJif:i36 1903 5 111 
オfンカン ピッタン 見込みなく 大!と 811' (] 919) 
TNアラク分j蓋jMj水 カン スイカン 7 n 4 EI i品川に改M完了1 I林 lijJ治 341901 12 ifi!の下 i枚 大'dnMfJ1 本，実!~核 見込みなく 大iE8 1二 (1919)IljJ治 361903 1 23 文旦 i本 7)~ 4 1:=i1Uト/(こ改拙完了
lij 治 371904 3 120 カラタチ台木60本
明治 371904 3 126 カラタチ台木40本
1I林 i列治 361903 121 9 ヤサメ 1I上通り バレンシアレートヵ 見込み
i明治 391906 バレンシア なく，大正 811ゴ (919) 7月4
[lili，U十|に改郁完了
アラクJlli1ljjHlJ通り 接fiJ.(止伊右衛門J¥:I~I 身が北米
1林 |りWi40 190714 IljJ治 4019071 4 のi計1をil司):1へ絞
トムソンネーブル カリフォルニア州 1)パーサイ
くまでの上段とそ バレンシアレート F{mアーリングトン へート
の次の):1 ロ ウィリアムギウリック1¥
より天城大二郎氏を介し綿入
(海ì~iHJl右衛 IIlJ 家所政「年々収穫産物比!1!X 1J辰j をもとに作成)
注 1)区域や品種の表記は資料通りである o
u: 2)空欄は記載がみられないことを示すo
o: 3) 欧米産相'f~i1~1極はゴチ y クで示し t.:. o
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第7図 明治j切に 1~f.J 墾された海南1 1')1 右 iキj:11Fj 家の
柑橘|室l






と. r大室、ltl'Jはみられなくなり. r混HIJゃ r'Tbf
物il~d トIJ という表記がみられる O
これらの点を踏まえると，以下の状j兄が推認ささ











明治20年代半ばより. il~tJI 、 i 室、中li の生産が
みられた。ただし小蜜村|に対して温ナH蜜中1:の規
格が大きいことから，はじめは「大蜜柑」と
された。 明治30年代以降は. ilfrU+1 i在、村lに対して正
式な i弘 したため.r-大蜜柑j ではなく






みかんJ 等の 11乎称で流通している半生iI~t1、 1'1 や極平















となっており. iL¥ i¥li :1;.~: は少なかった。なお，キ11 橘
だけでなく. r千徳十i¥iJをはじめ柿のrHi¥lj'もみら






作次郎氏の父であるキElíjj'~兵日~J J::\:をはじめ. 1=1 Tli;m 













ifl![ 金鉱HlJj) 2針H 小2長持I 紀州 手;絞れf 久年fIj: 大絞れI J鼠州 J.f物;温州 不一フル そのi也不IVl
lijli合 191886 3.20 (ー )
明治 201887 9.50 12m 5f1， 
明治 211888 14.25 21. 5U， 4.511， 
明治 221889 34.80 50後 4fl， 
明治 231890 38∞ 45f?< JOi}， 
明治 241891 34.00 ぶ3M}， キ30rf， 13r}， 
lijJifi 25 1892 
30.00 本50依 半501<.
9.50 14f;l< 
30.00 本30fl， 取30キ 3fl，
明治 261893 3. 36 5.6i}， 
3. 50 十時il2m
明治 271894 
56α) 19L5fl， 16ft< 24j災
6.15 イ市15fl，
lijJifi 28 1895 
109.56 本9f1，'18t災 *9ft， '41， 10f1，.lj主り会 ¥Hli (ー ) 釘千創b:t1f3f1i5i6i3iL 炎
0.88 十市2ft，
lijJifi 29 1896 
55.00 43f}， 6ft， 9ft， 22f}， 
1.40 21T. 
lijLザi30 1897 
61∞ *34.511， キ34.5ff， 38.5fJi 
4.00 干往~{;Iíl5 í};.
IVj治 311898 107.20 65i312 再三 1201lk本e ，1、 182.51< H&¥j，liOi1<. ji!i1f}， 
63α) 431< 
IVjiti 32 1899 16.50 3ft， 6f1， T-1志村i1il1，
L 27 1.5f}， 
181. 80 841.炎 95!1， .Ht(j，Ji26f}， 





17. 00 35f}， 33f長 122ft， 
iりj託 351902 10.53 91t， Htij，Ji・1.5f}， 
4.00 4f1i 
可153. (x) jJl局不明132f1，Ilfjiti 36 53.54 121J， 26ft， 千主主j'Ii192f}， 5.40 十!il孟不lij54f}{ 
104.00 55f}， 651.長
lij治 371904 98.28 92.3f}， T白川，li711<
0.75 (ー )
270.00 180f1< 千{主~Mi2 Ui
IVj治 381905 14.40 51}， 5.46ft< 
2.80 2f}， 
305.00 238f& 
Ilfj 治 391906 35.10 271災
22.25 (ー )
425.00 22911< 




ijlifi 41 1908 
小15804大0{向il司， 18.00 
533.18 285.3f}， 2. 180il司




6日)α) 40f1， 350m 
16.50 ∞flo¥ 
Iljifi 43 1910 
35.00 7∞i!h¥ 
7.20 6ωi!.日






10.85 千役~j，1i 7 i1{
注 1)年度は. U-I7C (先物取引)の始まる初秋から， li}{:相の出荊の終わる早春までを， 1つの年度とした。
注 2)金額は，小数点第3位以下をILlトj舎五入した。





ijidi 1911886 Ilil Ji ilj; IJ-J~HHLI~'f I支八
明治 2011887IlllHl;t州 大;:?1j、li:-i
iりli'fi21 1888 1 Ji il日間fil付久A ;使途 lj.~m)
IVJdi 22 I&S9 1iI}j ilf-i'lji日付久A ;1主主金 'F~:m\
lijJ治 231890 1I )ji:tv山li十J"，lj-I" IIJ li¥兵i!J:j
明治 241891 I万部!lijiliH久迩 波没'.j一二日1¥
iリJii25 1892 IIIH!:日i1ljil!i十j木魚 官\f~主 ir{次郎
Illhilt¥1引iliH久述 ;1主治'j二今日1:
Ilhll:何iliH夕、j1! il主食'j三rm














lij治 311898 1 Jim¥附泌村久Jil iliI洛'j，c:m¥
111)j Hj:11百 iílì村立 f~~ iliAilt，i 太郎
ijJifi :32 1899 1方部内iH村久巡 il!i没'j-::mi
1万部jI副作付久迷 照不jじ{i待il"]
lを1J;(t:!;IJltl日J_ 1 7intlJljii H久il JHIi久仁 il主治 ，'j 二fH~
lijJdi 33 1900 IT:Jn:v，lljilifJ久迩 i尽木'j仁
1 )jlif，P!iii+J木('-! 十1再建よね
iり!ifi3-1 1901 
1J1}j郊凶;'iH村久巡 il立込 f.j- ~.:rm
IlJ}Jt:I;li泌十J久J主 かしゃi手
JI!!， I~U:Clll1七!ií) j:tB夕、じ
ijldi 35 1902 1 JiW:!ilji日付久述 ij~~j1き tj 三日1\_ i日本7じイー:待il"j
1ブj!il:!JliiH久述 おまつ外:l:{，
JI!'IJ;qij IJ JtlUJ :jj:IB久仁
!ij!ifi 36 1903 III)n:tiJltili付久逆 沌3告す m: 
f1j}jm:凶im付本民 十Il機兵iめ'J[外 l名
1!，I!;i imlJI JtlifJ JIlIi久仁
iリlifi37 1904 Il}j g日IJtiiHね久述 1主治与c=:mi
1 Jit:l:1町ilijJ久述 初木t'ilめ姿
li在Ii;U:tIIJtliIJ. Illhm:J1可iHi十;久述 )11¥夕、じ ilわ詮'j三mi わ1のf宮古({イ、iりj
IVlifi 38 1905 
1ブjl部Jltiii村本i司 十日i後兵!ilJ安外 1:(， 
一川一~1906 ~従lJ;í !i1ll iJ JtIH] )7fiE久じ
1906 11 :JiI:r，凶ifn村久jli おさL、
IH)jm:{1差益'与村 修終ずj
fllJn:l¥li山Ii付久迩 ;1主治I_j:D!: 




lijdi ，1 1908 
1 h(:日l人]泌村三Hl ノl、十公liHと
litll :事JH丹波
lijJifi 42 1909 
tノジ-l::





IVJdi -13 19JO 
t~I 1t[ m~ ~ ()i~\!: l!J uPJ!THHfi Ijl烈鋭{鉱物





































































(海 l~~î 家文書「蜜中1I):1l!採 Illjむをもとに作成)
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第11表 #iJ:i~jniW兵衛家の村j橘出荷
11'-)j i! i'lHI!jJ;l 全部
i'll許可JL:
Wi~号
(l't) (lLJ) 1tiYr 
kl.: 2 1913 10 24 59.000 45.850 
}.:.正 2 1913 10 25 126.200 2/1. 805 
).:.正 2 1913 10 25 45.700 8.385 IljYil;川
大iE 2 1913 10 26 13.700 2.622 I(;flj、il日J:J元Il!j
大1'. 2 1913 1 I 4 37.300 6.055 
大iE 2 1913 1 I 4 119.700 17.647 
大iE 2 1913 1 I 4 36.100 5.865 
大iト 2 1913 1 I 4 36.100 5.855 
大正 2 1913 111 5 47.400 6.794 
大正 2 I 1913 111 8 224.200 29.452 IHHii1;I)、Jil十 .:;1'
大正 2 1913 1 ')') 4.000 1.690 
j¥正2]1913 1 10 92.300 13.8'12 lむil;':m;iIl)LIHj 
大1会 2 1913 11110 104.200 15.624 1/;fl!1( ?il;il:IJLIl!j 
大lL 2 1913 1 1 72.100 11. 100 li在il;(il;、iUJLurr
大lL 2 1913 11112 11. 400 17.168 
大lE 2 1913 1 14 13i}< 13.000 IU)j!i1;r川im十j久述
j¥lE 2 1913 1 15 121. CJ61J< 
大il: 2 1913 11116 108.500 13.260 Ii';fJl;(!i1日1:坑Il!r
大 1I~ 2 1913 1 ')') 130.800 19.620 IMI日(:m日J:JJLIHr
j¥iE 2 1913 11121 81.900 7.080 山プ)m;IiI-ili+J久i主
大正 2 1913 1 106.800 
kiE 211913 1 26 1011< IT /j 1:; li4 il H久述
klE 2 1913 1 26 b 戸 i~í'j 旧H!iI;，'4im付久述
j¥jT 2 1913 1 26 120il!il 川ブiîll; ，'~'iinj:J久述
大正 2 1913 1 28 145.400 16.940 1げJi:!;1人lill+:].:;P 
大iE 2 1913 1 29 207.600 34.209 ITIH!iI;1大Jil十J会也J!
子J¥.IE 2 1913 11129 262.600 30.638 
大IE 2 1913 121 2 21/1. 800 25.060 1ブnn;l)、JiIiH:=:i/I















久述!J:.rjl. Hi本p'(jJ}iln't'l1!7 f災 ノト~i1';'111 :3依
iJ空港'j--.:nli ネーブル90個入 2箱 95個入 3箱
かしベペ友人 u介支; ネー フ)["
ノj、松J-.'ー I ~(C! iJ主スj







月261:1と11月101:1. 11 EI. 161:1. 221::1であった。
望月商自の経営者の l人で、あった望月益之助氏のまた f蜜中IHIH採IJむには.以下の記述もみられ
た。







によれば. 'iM )':j ではi明治41:¥1三に横浜-Iliの
尚 J;~~ と共同でカナダやアメリカへの輸出を jjj'J 始
し明治43:¥1三(1910) より望月j{}jjgのi:jLS0lで、輸出









氏名 ilHli {t.久 不一フ')l--本金持 桜子 レモン 不IYJ。t:{'i待1"j 9，IJ8，3i1.( 280f?{ 58rl< 2.40 
主主夫 10.00 
O. i8. 12依 400í~.( 70i'1< 1. i4 
2 288iJ< 80fl< 0.96 
3 0.22 8M}.: 10il< 1. 20 
4 
13. 39. 30if.: 
1311時
2.12 3.48 
5 3.72 O. 62. 60i炎 0.84 
6 0.96 25r:!ミ
7 42.84.19f炎 10.00 1J96 
8 3. 40. 1 i'J< 1. 28 
9 1. 82. 13i1.E 2.10 
10 1. 14. 9{1.: 1. 32 
1 2. 05. 6i1< o 04 1. 56 
12 3.34.311< 2.50 
13 39.01 6. i8 5.52 
14 2i.96 3. 18 
15 13.86 0.46 
16 10.92 0.48 
li i.44 1. 14 
18 i.20 0.72 
19 2.12 0，24 5.00 o 18 
20 5.88 0.48 
21 2.28 3.06 
?') 4.50 0.72 
23 2.30 2.31 
21 1. 31 2.28 
25 0.68 2.00 
26 1. 81 
1. 9.1 0.60 
O. i8 I 0.58 1. 08 
つ寸寸 1. 08 0.86 
30 1.92 
31 1. iO 
32 1. 59 
33 1. 50 
31 o iO 0.72 
‘35 1. 08 
36 0.25 0.72 
3i 072 






注 1) i'，MIf[字lは資料通りである O
注 2)数哉の単位は.記載のないものはiTである O








ら造認された荷口の呼称の 1つとみられる O ま
































大IT 12 1923 10 117 312.08if< 
大11-: 12 1923 10 121 99.60依
大jE 12 1923 10 124 19rn 
大iE 12 1923 10124 31 箱
大正 12 1923 10125 20rn 
大正 12 1923 10127 297. 62t}{ 
大正 ]'? 1923 10 29 5i~れ
大正 12 1923 10 129 19ri 
大1二 12 1923 111 3 19箱
大lE 12 1923 111 6 16~~í'i 
)(11 12 1923 111 6 12ri 
大lE 12 1923 111 7 37m 
大正 12 1923 1118 4m 
大正 12 1923 1119 369.801夫
大正 ]'? 1923 111 9 18符i
大正 12 1923 111 9 1qri 
大:JF 12 1923 11111 267.90f!{ 
大iE 12 1923 1 116 10m 
大jf 12 1923 11130 10i1:i 
大iE 12 1923 11130 18ri'i 
大正 12 1923 1 20i:自
)(jl二 12 1923 1 2ni' 
大il二 12 1923 121 1 40W:i 
大正 12 1923 121 8 461.811TJ 
大正 12 1923 121 9 2ni' 
大正 12 1923 12122 24n'i 
大正 12 1923 71. 6711J 




51. 98i1< EH hinil人Jil村云i;lt 小松IlW;
5.00i夫 IH)j ll1iliì:j iílì 十j 本 í~ iIHiHJよ
}f[j?:J行千1!I11ζ 干1IIll!i場 I!Yi1t 
東京J{.j千IjlTlえ千Ijl川市場 J'iJ{J、
Jil 0.久
55.00if< IIl}Ji加えJiiH村二ij¥ 'J、十J';it'BI，¥{ 
W: J~~IU 干1!I I:l II三千illlll ，!í'場 fj.M 
京j;CI{l i'ljIJIR .fillllldi J.，} J'j，ょ
東}~CJ{:f十1!111.><二千1j11l1!iJ劾 ノじ~7一" <î~久
1! fi' 大1¥
1U j;CJ{:ftl!1 1 1三千Ijlll!iJ劾 PliJ捺
東};Uf干111:<二1'IITIIiJ劾 fHI'i ~~久
'UI };~ JH tllll三千I!ITIリiJ品ー kの忠 〈佐久
45. 12i}< 1IブJ1!日間ili:FfiJ¥ 大本一丈'i{{
東};CJH干IITI三 tl!ljli!iJLj f'J:J、 ~~久
ヨ~};rJn 干1111111三千1II IlldïJ劾 定)j {j[:久
65.95依 ITブnl日I!Yil村予iJ¥ )(~~文 !i{







!U };C JU fljlllえ千1川市J;，) l牟j苦 ~j 久
"4u;CJffili川氏，千1川l!iJ劾 l今(，百 金久
';4心;(I{:f:tlHl 1三千1川市Jj li公j(
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